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RESUMEN 
El presente trabajo tuvo como objetivo rediseñar el sistema de bombeo de solución permeada para 
incrementar los flujos hacia el buffer pond en la planta de osmosis inversa de Pampa Larga, al 
inicio la investigación fue del tipo descriptiva para lo cual se tomaron datos históricos de los flujos 
de bombeo para analizar los promedios y desviaciones; se determinó que los flujos de solución 
permeada que se envían hacia el buffer pond estaban en promedio de 670 m3/h, con ese flujo de 
bombeo no se satisface el requerimiento de los clientes,  ni cumplir con la capacidad instalada de 
las plantas RO (1 000 m3/h, 500 m3/h por cada planta de tratamiento osmosis inversa ). Se pudo 
determinar que el problema es que una de las tuberías quedó inoperativa y que los sistemas 
actuales no tienen una tubería que pueda transportar el caudal requerido y los motores no tienen 
la suficiente potencia. Después de realizar el rediseño del sistema de bombeo de solución 
permeada de la planta de osmosis inversa Pampa Larga, se pudo definir los cambios que se 
requieren realizar para lograr el flujo superior a 1 000 m3/h; estos serían el incremento de la 
potencia de 175 a 250 HP, incremento de la tubería de 8 a 14” con una inversión de 110 640 USD. 
Los indicadores financieros para la propuesta indican que es beneficioso realizar la inversión de 
110 640 USD, debido a que tenemos un VAN positivo de 9 656 USD, una TIR de 14% y el periodo 
de retorno sería menor de 7 meses. 
Palabras clave: Rediseño, solución permeada, buffer pond, RO (osmosis inversa) 
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The present work had as objective to determine the impact of the redesign of the permeate solution 
pumping system in the flows towards the Buffer Pond in the RO plant of Pampa Larga, the 
investigation was of the descriptive type for which historical data of the flows were taken To 
analyze averages and deviations. It was determined that the permeate flows sent to Buffer Pond 
were on average 670 m3/h, with that installed capacity that cannot be pumped, which RO plants 
can produce (1 000 m3/h, 500 m3/h per Each treatment plant RO). It could be determined that the 
problem is that one of the pipes was inoperative and that the current systems do not have a pipe 
that can transport the required flow and the motors do not have enough power. After the redesign 
of the permeate pumping system of the RO Pampa Larga plant, it was possible to define the 
changes that need to be made to achieve a flow above 1 000 m3/h; These would be the increase of 
the power of 175 to 250 HP, increase of the pipe of 8 to 14 "with an investment of 110 640 USD. 
The financial indicators for the proposal indicate that it is beneficial to realize the investment of 110 
640 USD, because we have a positive NPV of 9 656 USD, a TIR of 14% and the return period 
would be less than 7 months. 
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